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11 января 2014 года исполняется 65 лет ака-
демику РАМН ректору ГБОУ ВПО «Самарский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения России, за-
ведующему кафедрой травматологии, ортопе-
дии и экстремальной хирургии, заслуженному 
деятелю науки Российской Федерации, док-
тору  медицинских наук, профессору Геннадию 
Петровичу Котельникову.
Геннадий Петрович родился в поселке 
Верхозим Пензенской области. После окон-
чания средней школы в 1966 году поступил в 
Куйбышевский медицинский институт, который 
успешно закончил в 1972 году и всю последую-
щую жизнь связал с alma mater. В этом вузе он 
последовательно прошел все ступени служебной 
лестницы: студент-отличник, клинический ор-
динатор, аспирант, ассистент кафедры травмато-
логии и ортопедии, декан вечернего отделения, 
ответственный секретарь приемной комиссии, 
проректор и ректор СамГМУ. В стенах родного 
вуза были защищены кандидатская, а затем и 
докторская диссертации, посвященные посттрав-
матическим деформациям нижних конечностей.
Ректором университета Геннадий Петрович 
Котельников единогласно был избран в 1998 
году, в сложнейшее время не только для уни-
верситета, но и всей высшей школы страны. 
Врач травматолог-ортопед, ученик и последова-
тель академика РАМН А.Ф. Краснова Геннадий 
Петрович к этому времени был уже опытным и 
авторитетным руководителем, состоявшимся 
ученым, успешным общественным деятелем. 
Обладая поразительной способностью перспек-
тивно мыслить, предвидеть перемены и заранее 
готовиться к ним, вновь избранный ректор на-
чал свою работу с оценки состояния универ-
ситета по всем направлениям на тот период. 
Главным становится управление на уровне ка-
чества во всем: образовательном процессе и вос-
питании, науке и лечебной работе, продолжен 
планомерный подход к закреплению и привле-
чению кадров, начат масштабный ремонт учеб-
ных корпусов, общежитий. Избрание в 2000 
году ректора СамГМУ Г.П. Котельникова пред-
седателем Совета ректоров вузов Самарской 
области и членом коллегии Администрации 
Самарской области позволило впервые в стране 
предложить и реализовать новые формы меж-
вузовского сотрудничества, а также привлечь 
областные ресурсы для улучшения экономиче-
ского состояния университета. 
В 2003 году Геннадий Петрович Котельников, 
уже будучи ректором вуза и признанным уче-
ным, заслуженным деятелем науки РФ, чле-
ном-корреспондентом РАМН, стал заведовать 
кафедрой. 
К 2005 году была создана научно-педагоги-
ческая школа – школа академика РАМН Г.П. 
Котельникова. Сохраняя оправдавшее себя 
научно-практическое направление сухожиль-
но-мышечной пластики, совершенствуя мето-
ды диагностики и лечения деструктивно-дис-
трофических заболеваний крупных суставов, 
он, уже вместе со своими учениками, активно 
занимался вопросами лечения пациентов с не-
с табильностью коленного сустава, остеопоро-
зом, применения физических факторов в лече-
нии ортопедической патологии. В этой научной 
школе была описана и выделена в самостоя-
тельную нозологию травматическая болезнь. 
Впервые в мире предложено новое направление 
в медицине – гравитационная терапия. Также 
Г.П. Котельников имеет научные труды в облас-
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тях гериатрии и геронтологии, доказательной 
медицины, педагогики высшей школы.
Геннадием Петровичем подготовлено  23 
доктора и 49 кандидатов медицинских наук. 
Он автор более 700 научных трудов, среди 
них национальные руководства для врачей 
«Травматология» и «Ортопедия», изданные в 
рамках проекта «Здоровье»; 7 учебников для 
студентов и последипломной подготовки вра-
чей; 11 руководств для врачей; 18 монографий; 
104 изобретений и патентов. В 2005 году моно-
графия «Гравитационная терапия» признана 
лучшим научным изданием года.
Кроме руководства университетом, заведу-
ющий кафедрой и клиникой академик РАМН 
Г.П. Котельников ведет большую обществен-
ную работу. 
За последнее десятилетие на плечи Геннадия 
Петровича были возложены очень важные 
общественные обязанности государственно-
го уровня, особенно в медицине, здравоохране-
нии и образовании. Г.П. Котельников является 
членом секции по травматологии и ортопедии, 
членом Экспертного совета в сфере здравоох-
ранения, членом Координационного Совета по 
развитию непрерыного медицинского и фарма-
цевтического образования Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. С 2006 года 
он является членом Президиума РАМН, с 2008 
года – членом Экспертного совета высшей атте-
стационной комиссии Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, а также чле-
ном Межведомственного совета по присуждению 
премий Правительства Российской Федерации. 
В 2006 году академик РАМН Г.П. Котельников 
избран членом Правления Российского Союза 
ректоров, а в 2008 году он возглавил Совет рек-
торов медицинских и фармацевтических ву-
зов России. Кроме этого, Геннадий Петрович – 
вице- президент ассоциации травматологов-ор-
топедов России, член редакционных советов 
многих научных журналов. Академик РАМН 
Г.П. Котельников также активно ведет боль-
шую общественную работу в  Приволжском фе-
деральном округе и в Самарском регионе. Он 
возглавляет ряд профильных советов при аппа-
рате полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском феде-
ральном округе и при губернаторе Самарской об-
ласти. С 1999 года он председатель Совета ректо-
ров вузов Самарской области. Г.П. Котельников 
является главным внештатным специалистом 
по травматологии и ортопедии Министерства 
здравоох ранения Самарской области. После из-
брания на выборах 2011 депутатом Самарской 
Губернской думы возглавил комитет по образо-
ванию и науке. А еще Геннадий Петрович – член 
Генерального совета Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», член Экспертного 
совета партийного проекта «Кадровый резерв – 
профес сиональная команда страны». 
Труд академика РАМН Г.П. Котельникова по 
достоинству отмечен рядом высоких государ-
ственных наград: орденами Дружбы, Почета, 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, дву-
мя благодарностями Президента Российской 
Федерации, многочисленными ведомственны-
ми медалями, нагрудными почетными знаками 
и грамотами. Он лауреат Государственной пре-
мии Российской Федерации, дважды лауреат 
премии Правительства Российской Федерации. 
В 2013 году Геннадию Петровичу присвоено 
звание «Почетный гражданин Самарской обла-
сти». И эти награды – не только свидетельство 
заслуг Г.П. Котельникова, но и признание авто-
ритета возглавляемого им коллектива. 
Успешное руководство, научные открытия, 
общественная деятельность – как его хватает 
на это, знает только сам Геннадий Петрович. 
Но годы, в течение которых он руководит ву-
зом и кафедрой, безусловно, годы созидания и 
расцвета! 
Профессор Ю.В. Ларцев
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